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acucrdc con mi anterior,
paso a dade algunos deta:'"
lles de la Ccnfcrencia de Ia
Energfa y de Ia participa­
cion del suscrtto
El 1 J de Junio llegue a Berlin, pre­
cisamente el die anterior de la sesicn
de! Consejo Internacional. de menera
que cl dia 12, temprano, me fui al V.
D. I. (Instituto de lngcntcros}, para
poncrme 81 habla con el Sccretario del
Consejo. 1\,:1r. C, }-J. Gray, prcviamcnt.e,
sabre cl reconocin-ientc de nuestro Co
mite Chilena y sobre 18 accpt.acion del
espefiol como uno de los Idicrnas cflciales.
Debido a la cortesfa de Mr. Gray
ltd' prcsentadc al presidcnrc, marnfestan­
me que cstaba en la I ista de materias
de Is sesion Ia resolucion sobre el Comite
Nacional Chileno, e indicandome tomara
parte en la reunion que tendrfa Iugar a
las 11 A.M.
Efectivamente, a dicha hora, despues
de 10$ cembics de saludos y presenta­
ctones del CClSe) se entro a 13 tabla de
materia
Se reconocio dcfinitivcmente Ia cons­
titucicn del Cornite Necional Chllcno,
comunicando el suscritc esc mismo die
cablegraficumcntc, al .';CU:;J Rodolfc Ja­
ramillo In siguientc:
eSr. Rodolfo .laramtlfo.c- 'vliniste r io
de Hactenda.e+Sant.iagc. Chile.
«Reunion concurrf hoy Camire Inter­




PrGpUSC, en la m Isma s(:si()rl la accp­
tacion del cspafiol con-e LInD de 105 idio­
mas oficialcs, para Io cual 0"';(: pusc al
habla a fin de ester de acucrdo con cl
Dclegaco de Espana que era el unlco,
fUE'fI:J. del suscrtto, de habla espuficla en
el Cornite Inrernacicnal. Dicho delegudo.
On. Pedro (-;-onz8Ie� Quijano, apcyo
mi idea Sin embargo, de acucrdo con
los reglamentos para his sesiones. se
considero como presentada Ia insinua­
ci6n del Comite Chilcno, perc no pu­
diendo discutirse en las actuales sesiones,
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sino arnmciarsc para [a prtmera reunion
internacional siguiente que tenga lugar.
Extraoficialmentc. el Secretario me
manifesto que a pcsar de la gran impor­
tancia de la lengua espanola y numcro-
50S paises de esa habla, erda se preseo­
tartan dificultades desde el punto de
vista de It.alia, cuya labor tecnica cs '
tambien de impor tancia A su juicio
cree que en vista de 10 anterior. 10 mas
realizable _<:"-ra Ia obtenci6n de libertaa
de idioma.
En la primcra sesion del Ccmtre !n­
temncional (die 12), hasta la ultima
reunion del din 24, sc trataron 10,5 dife­
rcntes tcmas propucstos en la ultima
reunion internacional de Barcelona y de
Tokio.
Se clio cucnta par los representantes
espafio l y japones rcspectivamcntc. del
rcsultado general de aquellas Conferen­
eias y especialmente que las transaccio­
nes 0 publicactcn oficial de los trabajos
cstaba muy avanzada. mostrando el
dclcgadc japones los prtmcros cjernplarcs
imprcsos del Congreso de Tokio de fines
de 1929.
Los tres volumenes de l a Confcrencia
de Tokio, en ingles. valdren 8 £ fuera
de trunsporte ($ )20 -r-}.
Otro de los topicos irnportantes de
las reunioncs del Cornite Internacional,
fue el de las inter-relaciones can la Co­
mision Electrotecnica Intemacional y
can Ia «Conferencra lnternacional de
Cmndes Redes Electricas a Alta Ten­
sion». sobre 10 cual habia observaciones
de Francia, par ccnsiderar que la Con­
Icrencia de la Energfa habia incluido en
Ia 2.& Conferencia temas que s610 cO­
rrespondian a los organismos especiales
ya nombrados.
Sc discuti6 jgualmente la organizaci6n
de una estadfstica inrernacional, y 1a
forma de realizarla; y otros puntos de
menor importancia de orden reglarnen­
tario que se encontraban pendlentes.
En cuanto a la presente Conferercie
que se inauguraria cl 16 de Junio, sc
die cuenta de la labor de organ izacion ,
del gran numero de concurrentes, apro­
ximadamente 3,200, del numero de tra­
bajos recibidos. 431. (EI trabajo N"
430 fue el mandado per el suscrito sobre
Elcctrificacion de los FF. en Chile).
Los resultados de 1<:1 'Confcrencia sc
publicarfin en 20 volumenes, siendo su
valor de J 50 marcos, 0 bien 300 marcos
si se suscriben antes del 15 de Septiem­
bre del presente ana, Jo que le comunico
oportunamente por si se quiere suscribir
como serfa de conveniencia. Convendrfa
simultaneamentc adquirtr los volurnenes
de la Conferencia Secctonal de Tokio
de que ya le he hablado.
La 2. & Conferencia Mundial de 103
Encrgia se inauguro oficialmente en 18
fecha anunciada. el 16 de Junio, en la
sala de espectaculos de le opera (Kroll)
Iacilttada por las autoridades.
Alii tuvo luger el cambia de presi­
dencia, haciendose cargo de su nuevo
puesto el Ing. Oskar v . Miller, que pre-"
sidira hasta 12 nueva reunion que tendra
Iugar en Norte America en 1936.
E! presidente local del Comtce Ale­
man es e1 Ing. Carl Kottgen, que ha te­
nido a su cargo 1a pesada tarea de or­
ganizar Ia preparacion y correcto resul..
tado de esta 2. & Conferencia Mundia1.
Las diferentes sesiones han ten ida Iu­
gar en las salas expresamente arregladas
al efccto en el gran edificio de la opera
(Kroll).
De acuerdo can el programa previa­
mente organizado, el Lunes 16 en 1a tar�
de se iniciaron simultaneamente en las
tres salas, las labores de las secciones (l)
(Electricidad en e1 Hagar), (12) «Com­
bustibles s61idos'. y (24) t:problemas so-
hrc legislacion de aguas> . EI mismo dia,
a las 6 P. M. se inaugur6 la sesfon ge­
neral de conferencias que darfan perso­
nalidades destacades de la ciencia a de
la industria.
Le cupo el honor de iniciar cl ciclo de
conferencias al celebre profesor Dr
Einstein sabre <El espacio fisico y el pro­
blema del eter>, hablando en aleman,
pero siendo traducido simultaneamente
al Ingles y al frances, y por media de
un dispositive especial para el objeto,
pudiendo la concurrencia oirla en uno
de estes dos idiomas.
El mismo sistema de telefono selective
para los tres idiomas. aleman, Ingles y
frances en combinacion con los inter­
preres respectivos de los tres idlomas
han permitidc seguir las discusiones du­
rante las scsicnes, aun cuando no se do­
mine cl aleman.
La conferencia de Einstein fue en ex­
tremo interesante y habla un gran entu­
siasmo por air al gran matemat.ico y
filcsofo que ha revolucionado las teortas
y principios de la energia considerados
hasta el momenta como inamovibles.
Estoy haciendo una edaptacion al espa­
fiol de dicha conferencia, para enviarla
al Instituto de Ingenieros con los comen­
tarios que me ha sugerido.
El mismo dia en la neche tUVD lugar
en lu sala de fiestas del Jardin Zoologico
la recepcion de los delcgados per el Go­
biemo, continuandose un baile, que es­
tuvo muy concurrido. Alll ccnoci a otro
de los delegados espafioles, eI lng. senor
Mojcrana, a un profesor checoeslovaco
que me toco a mi lade, etc. y otros co­
leges ingleses por Ia fecilidad de idioma
EI martes 17 se trataron las sesiones
2.), 9) y 32) respectivamente sobre la
<Electricidad en la Industria», II:PTO­
blemas economicos de los combustibles»
y «Trabajos de investigaci6n». En la tar·
de del mismo dla Ie correspondi6 al prof
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Dr. Serruys dar una conferencia en fran­
ces sobre "Las nuevas formes de la ra­
cionalizacions .
El mismo dia tambien sesionaron las
secciones 23, 33 y 34, respectivamente
sobre <Problemas mundialcs de Ia eco­
nomia de energfa», <Problemas de la nor­
malizacion y metcdos de estadistica>, Y
<Ensefienza> .
El miercoles 18 se reunieron las sec­
ciones 3, 4 y 27 sobre <Montafias de
carga», .. Problemas economicos de Ia
dest.ilacion a alta temperatura, y «Uti­
ltzacion de la energfa a bordo de [as bu­
ques> . En la tarde, las sesioncs 5, 22 y
31 sabre «Vente de Gas>, <Diferentes
problemas sobrc la industria electrica en
diversos palses> y <Transmision de fuer­
za para aparatos de transporte y talle­
res».
Este mismo dfa, a1 atardecer tuvo lu­
gar una conferencia en Ingles por el re­
presentante norteamericano Mr. Foster
Baln, sabre <[ Importaneia de los minera­
les en un mundo controlado por la ener­
gia> . Se pas6 tambien una pelicula par­
lante en que el protagonista era el pro­
pia Edison, quien explicaba el origen y
desarrollo de la ampolleta electrica de
la eual fue el inventor. Pelicula esta de
mucho interes en st, por 13 claridad can
que se cia la palabra del mago de 1a
electricidad.
En la noche tuvo lugar el banquete
oficial de la Conferencia. durante cl cual
se pusieron en cornunicacion radiotele­
Ionica, Berlin can Estados Unidos y con
Inglaterra, con el propio Edison y con
Marconi, respectivamente, 10 que slgni­
fic6 un acto del mayor intcres demos­
trativo del adelanto alcanzndo en csta
materia, que Ira permitido conversar di­
rectamente a traves de dos continentes
como si sc hicicse de un sitio a otro
dentro de una misma ciudad.
EI Juevf"-" 19 continuaron las sesiones
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tecnicas de Ins secciones 7. a, 30.3; en la
manana scbrc «Ccnstruccion y explota­
cion de grandee instalacioncs de encrgias
>' <Motores de aviacion y autornovil».
En scguida cl senor Oscar Oliveri
,ikl una confercncia er: aleman sobre
-Una red efectrica inter-europee».
Err In tarde siguieron 18s scsiones 50-
bre los temas 113, 25 y 28 de <Construe­
cion de mequinas clcctricas de gran po­
tenere», <Lcgislacion sobre produccion y
consume de electrtcidad y gas>', y <Pro­
dnccion de accitcs naturales y artificia­
lcs> .
El vierncs 20 en 18 mariana, se tra­
t8rC:1 los tcrnas 17 y 26, sobre <Ccmbi­
nacion de instalaciones para Ia produc­
cion de energia> y <Ferrocarrilcs a va­
por y Elcctrtficacion Ferrcviaria».
Me correspondio en esta sesi6n pnrt.i­
cipar en LJ discusion del tema Elcctrifi­
cacion Ferroviaria. apoyando las conclu­
siones que habia prescntado en mi tra­
bajo enviado a Ia Confercncia. sobrc los
«Resultados tecnicos y eccncmicos de
1<.1 elcctrificacion de los ferrocarriles chi­
lenos y el cmplco de subestaciones au­
tomaticas>.
Este trabajo, que fue el penult.imo
que se alcanzc a rccibir en Berlin, :-,'
que Ileva e! N.
() 430. (en total se im­
primieron 431 trabajos), y que el sus­
crito debio rcdactar en Ingles en Chile,
par no ser cl cspefiol idioma oficial: al­
'::3:1:;:6 a llegar par via aerea antes de
iniciarse las scsiones, qucdando impreso
durante aquellos elias.
Ejemplarcs de €:1 Ie he cnviado a je­
ralnillo, y directamente 1<1 Secretarfa de
la Conferencia remiti6 a Ud., segun se
Inc exprcso, pur 10 cual no envlo nue�
vas copias, que pOl' 10 dcmGs formara
parte integrante de la Publicaeion Ge­
neral 0 �transactions" del Congreso.
Durante la discusion, para 1a cual ha­
bia que inscribirse prc"ianlcnt,:. hable
sobre los adelantos de la electrificecion
en Chile y especialmente las ventajas
del empleo de sub-estaciones autcmattcas
de cncrgia a 3,000 volts. corriente con­
tinua. Sistema estc que esta en scrvicio
en Chile antes que sc hubiese pensado
adoptarlc en ningun pais de Europa, y
por cuyo motivo 18 experiencia adquirida
ha sielo de interes,
Prcferl hablar en ingles par conccer
mejor el idioma y el que mas se ha
empleado fuera del aleman: tuve suerte
de que fuera apreciada mi disertacion y
comprendida suficientemente, y despues
de los aplausos de rigor se acercaron va­
rios ingenieros alcmancs y cspecialmente
ingleses, el delegado argentino y los
espafioles a felicitar 31 suscrito por el
inreres que a su juicio tenia el tema
desarrollado
Creo pues, mi amigo, que he cumplido
10 mejor que he podido, Ia labor enco­
mendada en representacion de nuestro
pais, y debe agradecer despues de a
nuestro comun amigo y colega Jaramillo,
a listed par la ccnfianza depositada en
121 suscrito y las facilidades otorgadas
para el desempefio de mi comision como
delegado.
En 10 tarde del mismo die. el profe­
sor Villauri die una conferencia sabre
la «Electricided y Fueraa Motriz> .
El sabadc 21 ccntinuaron las sesiones
matinales sobre los tcmas 20, 29 y 14,
<Transmision electrica en redes interco­
nectadas», -Motores de combustion in­
tcrna» Y «Represas hidraulicas>.
El lunes 23 se realizaron las scsioncs
N.� 10, 13, 15 y 21, resp('ctivamcnte,
s:)\)re: "l-urbir1as a vapor y a gas»,
"Urilizacion de 1a HulIa Blanca», .;Acu­
mul8ci6n de energia», y 4::Telegrafia y
Te1efonla».
Ademas cl profesor Ingles A. S, Ed­
dington dio una interesante conferencia
en Ingles sobre la Encrgia intra-at6mica.
EI martes 24, se trataron los temas
de las sesiones 6, It Y l6, sabre <Coste
comparativo de diferentes clases de ener­
gfa>, «Calderas y hogares>, y «Econo­
mia de energfa hidraulica».
En la tarde tuvo lugar la conferencia
del Dr. A. F. Enstrom sabre «La fuerza
motriz como elemento civilizador>.
Finelmente, el mierccies 25, ultimo
dia de sesiones, se trataron los temas
8 y 19, sabre .. Plantas de produccion
combinada de encrgfa» y <Comando
automat.icc de centrales y mcdida a dis­
tancia>
En la tarde de este dia se realize Ia
sesion de clausura en la gran sal a de
fiestas de Ia Opera.
AI dla siguiente comcnzuron las ex­
cursiones fuera de Berlin, de acuerdo
can un programa combinado que cada
eual podia escogcr segun sus preferen­
cias 0 especialidad, sea at Norte de J-\Ie­
mania hacia Hamburgo, sea al Oeste a Ia
region industrial del Ruhr, Essen, etc.,
al Sur 0 al Este.
Estes viajes, independientes de la
Confercncia, hablan side combinados
can las grandes fabricas, establecimien­
tos industriales, escue!as tecnicas, etc.,
dandose las facilidades colectivas en
fecha y hora determinada para visi­
tarlas, proveyendose los medics de 10-
comocion adecuados y alojamiento y
restaurant, eto.: perc el valor del viaje
debia integrarse previamentc en !a On­
cina correspordientc de viajes. En otras
palabras, se trataba de una oportunidad
para conocer el movlmiento y desarrollo
industrial y tecnico de Alemania
Sin perjuicio de 10 anterior, durante
los dias de sesiones se organizaron visitas
a fabricas y centrales elecricas en Ber­
lin 0 a su proximidad, que cada cual
escogfa de acuerdc con el tiernpc que le
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permltla las conferencias 0 sesiones que
por no ser de su especialidad 0 interes
no requerlen su presencia.
He aprovechado todas estas oportu­
nidades para concccr las centrales de
energfa electrica de Berlin, especialmentc
la Supercentral de Kligenberg, a car­
b6n pulverizedo, ·Ia de Cherlotenburgo,
can acumuladore.s termicos de vapor del
sistema Ruth, 18 con motores Diesel,
proxima a la ciudad, dcnominada Mar­
kisches Werke, etc.: los grandes talle­
res y Iaboratorios de la A. E. G. y de
Siemens Schukert para el ramo electrico.
La Escuela Tecnica de. Ingenieria de
CharJotenburgo, con su Iaboratorio de
alta tension donde vi pruebas con un
milton de volts a 50 periodos y de 2 1/2
millones de volts en alta frecuencia. etc.
Fuera de Berlin, he estado ya en la
Gran Central Termica de Colpa, en 1a
zona carbonffera, instalacion que recien
ha poestoen servicio dos tubos generado­
res de 100.000 KVA. cada uno, los ma­
yores de Europa
La planta de abonos sinteticos de 18
I. G. Farben Industrie, cerca de Bitter­
Ield, cuyas colosales instalaciones de­
muestran la importancia de Alemania
como capacidad industrial y de investi­
gaci6n tecnica
Las grandes plantas termicas can cal­
deras Schmidt a alta presi6n de 120
atmosferas y [as de mayor presion en
servlcto en cualquier parte del mundo a
225 atmcsferas del sistema Beuson.
La planta hidroelectrica de acumuia­
cion de energfa cn el Rhin, de Herdecke,
que comprende cuatro grupos de 40.000
Kw cada una, de funcionamiento abso­
lutamente automatico, 18 mayor nove­
dad en esta materia en Europa.
De In zona del Rhur y de las fabri­
CaS de iicrro y accra de Krupp, en
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Essen, ya Ie he hablado en mi carta an­
terior, por 10 cuaI no vuelvo sabre mi
interesantc visita a ellas.
Mt est.imado amigo, tengo tcdavla por
delante un nutrido programa de trabajo
y visitas 0 estudios tecnicos e indus­
triales, que gracias a la oportunidad que
esta comisi6n a la Confcrencia Mundial
me ha brindado, creo poder desarrollar
con evtdente provecho para nuestro pais.
Le he escruo con bastante extension
para que Ud. que sabe apreciar estas
cosas, pueda fcrmarse juicio sabre la ac­
tuaci6n del delegada chileno a Ia Con­
ferencia.
En cuanto a1 trabajo del ingeniero
senor Jara, de la Secci6n Hidraulica de
la Direccion de Obras Publicas. el diu
que salle ya de Santiago me fue entre­
gada por €:1 personalmente en Ia esta­
cion para que 10 presentara a Ia Confe­
rencia Mundial. A mi IIcga a Berlin, a
pesar de ml interes, no fue posible ob­
tener fuera incluido como trabajo pre­
sentado a la Conferencia por ser dema­
slade tarde y estar matertalmente con­
gesttcnedas las oficinas de pubhcaci6n
can los trabajos recibldos anteriormente.
En vista de 10 anterior, hable con el
senor Ministro de Chile a fin de obte­
ncr por su intermedio se considerara, ei
se cncargo por intermedio del Consula­
do que se publicara al menos en los vo­
lumenes generales de la Conferencia,
aun cuando no pudiera hacerse inme­
diatamente por haber sido remitidos tan
a ultima hora,
En consecuencia, los originales los
entregue personalmente al senor Minis­
tro para dicha tramitaci6n, que no 5e si
Iograra sean publlcados.
Con saludos muy atentos se despide
su afmo. colega y amigo.-R. Solar.
